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Экспорт в экономике – это вывоз товаров за границу для переработки или продажи. То-
вар, который вывозится в другое государство, фиксируется таможенной службой и оформля-
ется надлежащими документами, которые должны быть составлены в соответствии с дейст-
вующими законами, такими как экспортный контракт, паспорт сделки и выписка из счета-
фактуры с записью в книге продаж. 
Основными законами, регулирующими внешнеторговую деятельность, являются: 
- Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 
10.12;  
- Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности» от 08.12.2003 N 164-ФЗ.  
- Перечень сырьевых товаров приведен в Постановлении Правительства РФ от 
18.04.2018 № 466 (ред. от 15.06.2019) «Об утверждении перечня кодов видов сырьевых това-
ров в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2019). Перечень 
сырьевых товаров содержит 14 разделов, в каждом из которых указаны коды из Товарной 
Номенклатуры ВЭД. 
Изучая экспорт древесины, рассмотрим далее её виды. По степени твердости породы 
дерева принято подразделять на 3 класса твердости: мягкие (плотность менее 540 кг/м3), 
твердые (плотность от 550 — до 740 кг/м3) и очень твердые (плотность более 750 кг/м3). 
Основные виды пиломатериалов и их рабочие характеристики: 
- доска, используемая в самых различных сферах, в том числе при производстве мебели 
и тары для товаров; 
- брус, потребляемый в строительстве как основная опора здания или задействованный 
в процессе заливки фундамента. Иногда из брусьев делают доски; 
- горбыль, состоящий из двух видов: деловой и дровяной. Первый вариант используют 
в строительных работах, чтобы сделать черновой вариант пола. Второй же вид древесины 
используют как топливо для разжигания печи; 
- брусок - это строганые и калиброванные бруски. Последний применяется в отделоч-
ных работах и строительстве, а первый идет на изготовление разных видов мебели. 
Министерство лесного комплекса Иркутской области РФ предложило внести измене-
ния в существующую систему реализации древесины. При новом подходе предлагается реа-
лизовать процесс продажи древесины в два этапа. На первом (в начале 2020 г.) предполагает-
ся исключить из оборота идентификационные карты и перевести лесопользователей на ис-
пользование кодов. На втором (во второй половине 2020 г.) – начать процесс маркировки не 
только круглого леса, но и пиломатериалов. 
Далее, рассматривая реализацию древесины на экспорт, можно выделить негативный и 
позитивный факторы.  
Лесная промышленность России не в состоянии освоить имеющиеся лесные ресурсы. 
Почти половина от общего запаса древесины в стране - спелый лес, он подлежит вырубке и 
переработке. Однако российские предприятия не располагают необходимыми мощностями, и 
страна продает национальное богатство, тогда как Китай «консервирует» свои леса и дешево 
покупает лес в России. Слабое использование технологий глубокой переработки сырья, низ-
кий процент производства и использования отходов снижают эффективность экспорта и не 
обеспечивают значительного притока валютных средств.  
Основными товарными группами в экспорте лесной продукции являются необработан-
ные лесоматериалы и пиломатериалы. С 2008 г. наблюдается сокращение поставок круглого 
леса в основном за счет сокращения экспорта в Китай, на рынок которого поступает полови-
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на всего российского экспорта. Рост российского экспорта в 2016 г. обусловлен увеличением 
поставок в Китай, что было определено конкурентными ценами российских лесоэкспортеров 
вследствие снижения курса рубля к американскому доллару и юаню. 
Высокий уровень активности на рынках целлюлозы и рекордно высокие цены на то-
варную целлюлозу как хвойных, так и лиственных пород оказывали в течение большей части 
2017 г. и в первой половине 2018 г. повышательное давление на цены на древесное волокно 
во всем мире. В первом квартале 2018 г. Глобальный индекс цен на древесное волокно лист-
венных пород увеличился, по сравнению с первым кварталом 2017 г., на 8,0% и достиг высо-
кого за последние три года уровня. 
Положительный фактор в том, что большой объем древесины реализуется на экспорт. 
Основным потребителем российской древесины является Китай, т. к. цены российских лесо-
экспортеров для Китая предпочтительны вследствие снижения курса рубля к американскому 
доллару и юаню в последние годы. Ни в одной стране мира не запрещают экспорт круглого 
леса. Вывоз круглого леса не является признаком неразвитости рынка, круглый лес – полно-
ценный экспортный продукт. Необработанная древесина всегда будет пользоваться спросом. 
Учет экспортных товаров, подлежащих реализации, ведется на счете 41 «Товары», на дату 
таможенного оформления (дата выхода ГТД) учет экспортного товара ведется на счете 45 «То-
вары отгруженные». Датой перехода права собственности считается дата Коносамента. Экс-
портная выручка, стоимость которой выражена в иностранной валюте, для целей бухгалтерского 
и налогового учета пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ, действующему на дату перехода 
права собственности. Датой перехода права собственности считается дата Коносамента.  
Учет отгрузки и продажи товаров на экспорт предлагается вести отдельно от учета дея-
тельности организации на территории РФ. В документообороте используются первичные до-
кументы, подтверждающие отгрузку товара, его оплату, услуги посредников. Отражение 
операций в бухгалтерском учете происходит следующим образом: после отгрузки экспорт-
ных товаров покупателю продавец формирует пакет документов по отгрузке в составе: счет-
фактура, товарно-транспортная накладная «Торг 12», транспортные документы в зависимо-
сти от вида транспорта, и выставляет покупателю для оплаты инвойс или счет.  
Отмечается, что основными документами, без которых организация не может продать 
свою продукцию на рынке, будут: 
- сертификат соответствия, который подтверждает безопасность продукции организа-
ции для жизни и здоровья потребителей, а также невозможность нанесения вреда их имуще-
ству и окружающей среде; 
- гигиеническое заключение, показывающее безопасность данной продукции для здо-
ровья граждан в период всего жизненного цикла товара: при его производстве, эксплуатации 
и утилизации; 
- качественное удостоверение на продукцию, характеризующее важные качественные 
показатели партии отгруженной продукции и содержащее сведения о количестве товара в 
партии, весе, таре и упаковке; 
- упаковочный ярлык.  
Расходы, связанные с таможенным оформлением товаров, включая НДС, уплаченный 
на таможне, определяются по курсу ЦБ РФ на дату оформления таможенной декларации. 
Наиболее распространена транспортировка круглого леса, когда поваленные стволы 
избавляют от веток и сразу грузят для доставки. Такой способ позволяет значительно уско-
рить отправку материала и не требует построения дополнительных сооружений для предва-
рительной обработки сырья. Доставка леса-кругляка осуществляется железнодорожным, ав-
томобильным и водным транспортом. 
Перевозка железнодорожным транспортом имеет некоторые правила, которых необхо-
димо придерживаться. Так, отсортированные по размеру пиломатериалы укладываются шта-
белями встык друг другу вдоль вагона. Материалы, длина которых больше вагона, разреше-
но транспортировать с открытой дверью. 
Особенности перевозки автомобильным транспортом.  
Согласно правилам перевозки, длина прицепа должна быть немного больше длины ле-
соматериалов. Кроме того, общий вес груза не должен превышать грузоподъемность авто-
транспорта и прицепов. Для перевозки используют бортовые прицепы с надставленными ук-
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репленными бортами — это необходимо для того, чтобы лес не возвышался над ними. Сам 
автотранспорт должен иметь высокую проходимость, поскольку в основном лесоматериалы 
доставляют из труднодоступных мест.  
Таким образом, правильная организация бухгалтерского учета экспорта на предпри-
ятии позволяет решать задачи, связанные с соблюдением валютного таможенного законода-
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В настоящее время многие предприятия машиностроения ищут пути к совершенство-
ванию работы их подразделений. Для решения этой задачи применяются различные методы, 
направленные на улучшение их качества. Данные процессы оптимизации затронули и отече-
ственные арматуростроительные заводы. Основной целью руководства хозяйствующего 
субъекта является обоснование возможности применения одного из этих методов для совер-
шенствования системы возникновения основного объекта управленческого учета – затрат.  
При обработке деталей продукции арматуры выделяются основные и вспомогательные 
операции. В то время как основные операции, связанные с получением детали или полуфаб-
риката из сырья, прописаны в техническом условии на изделие, и на них ведется учет норми-
рования времени, учет вспомогательных ведется по факту. Для предприятия арматурострое-
ния наиболее характерны непроизводительные затраты, связанные с внеочередной загрузкой 
оборудования, потерями во времени, а также дефекты и брак. В результате этого увеличива-
ется себестоимость продукта и снижается оборачиваемость оборотных средств [1].  
Главные требования к выпуску общепромышленной арматуры, такие как качество, 
безопасность, срок службы и эксплуатации, служат катализатором для применения бережли-
вого производства (БП). Рассмотренные особенности и требования к производству арматуры 
привели к необходимости исследования концепции БП в теории обоснования ее применения 
на исследуемом предприятии. Первое направление исследования интерпретирует БП как 
подход к управлению организацией, направленный на повышение качества работы за счет 
сокращения потерь. Второе – как меру мероприятий, ориентированную на повышение каче-
ства. Третье – что это система организации производства, направленная на непрерывное со-
вершенствование деятельности и достижение ее долгосрочной конкурентоспособности. Про-
анализировав подходы, следует определить данный метод как систему организации страте-
гических процессов в сферах производства, маркетинга, менеджмента и труда, направленную 
на оптимизацию потока, создающего ценность; устранение различных видов потерь; повы-
шение качества выпускаемой продукции путём применения различных специфических инст-
рументов и методов [2, 4]. 
Взаимосвязь концепции с объектами бережливого производства представлена на ри-
сунке 1. 
